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ABSTRASI 
Berda;,arkan kenyatllan/fellOlll3 bahwa ballyak pefllSlhaan di lndonesa 
yang terlibat dalam perdagangan intemasonal serta menggnakan valuta aring 
rebagai alat tukal' dan wmber pembelanjaan peruSlhaan relta berkembangnya 
perusahaan multisonal, mala pembahan kursv aluta asing dalam proses trnlHiali 
valutll asing dapat menimbulkan kemgian material bahkan menyebabksll 
keballgkrutan. Skrips inilebih bSllyak meninjau pengamh trallstas valula aling 
dan 9S kepentingan pihak ekltem pemSlhaan yaitu dati wOOt akuntami 
keuangan (financial accounting) yang beffiiJlit universal, telUtama untuk para 
inve>l:or dan kreditur;redangkan pengamh tranaasi valuta asing dan wdul 
pan dang peraturan peIpajakan (tax accounting) dan wdul pandng akulltans 
manajemen (management accounting) tidak banyak dibshss karena reliap 
manajemen perusahaan dapal menggunakan ptisip wwsi dellgan kebijaksanaan 
peruSlhaan dapatmenggunakan pnnsp sewai dengan kebijaksmaanperusahaan 
itu selldili (tidak universal/nonnalif dan sangal bervarias). 
N amun penu dipelhatikall dalam proses ttanslali valuta aling bahwa 
akibal perbedaan >I:sndar akunllmsi yang digunakan di masng-maling negara, 
maka mUlIgkill teljadi !l\.Iatu laporan yang dibuat baeldasarkan !tan dar wstu 
negara tidak bisa melldapatkan opini wajar tanpa pengecuaUan (unqualified 
opmion) di Ilegara lain. Kaws seperli ini anlara lain pemah menimpa Royal 
Dutch Petroleum Company yang tidak dapal menetima opini wajar tanpa 
kualillkasi alas laporan kellangsnnya di tshun 1980, karena perbedaan !tandar 
akuntans untuk alokasi pajak pendapallin yang berbeda aotam lnggris dan 
Amerika. 
Unfllk mengantipas timbuluya masalah-masalah terrebul, diperlukan 
pengelllhuan yang memadai teiltang proses ttanaaa valuts sling berdasarkan 
ltandar->I:alldar akuntans yang berlaku di berbagai negara bahkan standar 
intemasional, rerta dampak proses translas valuta aang lerbadap .kewajarnn 
\aporan keuangan. 
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